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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Свободная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории Республики Беларусь с четко 
определенными границами, специальным правовым режимом, который устанавливает наиболее 
благоприятные, чем обыкновенные, условия осуществления предпринимательской, а также 
иной хозяйственной деятельности [1]. В СЭЗ могут развиваться производственные, научно-
технологические, экспортные, туристическо-рекреационные, торговые, банковские, страховые 
и другие виды деятельности. 
Количество зарегистрированных резидентов и численность работников СЭЗ в Республике 
Беларусь за 2016–2019 гг., на которое распространяется правовой режим, действующий в СЭЗ, 
представлены в нижеприведенной таблице. 
 
Количество зарегистрированных резидентов и численность работников в СЭЗ в Республике Беларусь  
за 2016–2019 гг. 
Годы 
Показатели 
2016 2017 2018 2019 
Отклонение  
2019 г. от 
2016 г. (+; –) 
Темп роста 
2019 г. к  
2016 г., % 
Количество зарегистрированных резидентов 438 419 408 418 –20 95,44 
Из них действующих резидентов 418 407 397 403 –15 96,41 
Среднесписочная численность работников, чел. 123 549 122 384 132 324 136 915 13 366 110,81 
Среднесписочная численность работников в 
процентах к предшествующему году 95,6 99,9 100,9 101,4 – – 
 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Данные таблицы показывают, что с 2016 по 2018 г. наблюдается сокращение числа заре-
гистрированных и действующих резидентов. В 2019 г. наблюдается их небольшой рост. Однако 
за исследуемый период происходит рост среднесписочной численности работников. За четыре 
года она увеличилась на 13 366 чел. Это свидетельствует о том, что СЭЗ расширяют свою дея-
тельность, привлекают новых работников и обеспечивают дополнительные рабочие места. 
Чтобы получить статус резидента СЭЗ, необходимо выполнить следующие условия: объ-
ем инвестиций в реализацию проекта не менее 1 млн евро (или 500 тыс. евро при условии их 
инвестирования в течение 3 лет с даты регистрации); развитие производства, ориентированного 
на экспорт и импортозамещение. Повышение роли белорусских СЭЗ в макроэкономике респуб-
лики зависит от их устойчивого функционирования и развития. На рисунке ниже рассмотрим 
долю резидентов в макроэкономических показателях. 
Доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях Республики Беларусь, % 
 
Примечание –  Источник [2]. 
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Проанализировав данную диаграмму, можно сделать вывод о том, что в 2019 г. по срав-
нению с 2018 г. рост наблюдается только в инвестициях в основной капитал. 
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